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DE L'INTERCULTUREL A L'INTERRELIGIEUX EN 
EUROPE: ÉVOLUTION ET TOUR D'HORIZON 
Gilbert Caffin 
Els intercanvis interculturals són el mitja per acostar les 
persones de diferents paFsos i cultures dins d'Europa, el nos- 
tre lloc de naixement i de treball: ser internacional i euro- 
peu implica necessariament un desig de trobar-nos com a 
europeus i persones que viuen a Europa. El tema dels drets 
humans i la ciutadania democrhtica és una part integral de 
tota formació intercultural. Hem de defensar els principis de 
la convenció dels drets humans com un requisit basic per al 
reconeixement de la nostra humanitat comuna, fins i tot si 
les diferents interpretacions culturals formulen els requisits 
de la convenció de maneres diferents. És forca clar que 
aquesta obertura porta les persones a treballar per l'establi- 
ment d'un dialeg genuí entre les religions i tumbé amb 
altres persones, les conviccions de les quals són compatibles 
amb les de les grans religions. Creiem que hem d'emprendre 
la nostra part en la creació d'un nou món de comprensió 
entre els pobles; tenim aquesta convicció per la nostra cre- 
enga en una Europa oberta al món. 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
Je suis tres heureux de pouvoir intervenir en présence du Parlement 
des religions au Forum de Barcelone, d'autant plus que j'ai des nouve- 
lles A vous donner du Conseil de llEurope A Strasbourg concernant les 
questions qui nous préoccupent. 
En tant que représentant de llOffice international de l'enseigne- 
ment catholique, je participe activement au regroupement des ONG 
qui ont maintenant un statut participatif aupres du Conseil de 1'Euro- 
pe. J'en profite pour rappeler qu'il s'agit bien de la grande Europe des 
45 pays membres. 
A ce titre, jlai pu participer les 6-8 juin dernier, ii Oslo, A la premie- 
re Conférence du Conseil de llEurope concernant la question des reli- 
gions dans les activités et projets de la Direction Éducation et Culture 
du Conseil. 
Je voudrais vous exposer les raisons qui sont A l'origine de ce nou- 
ve1 intéret porté aux religions en Europe, les activités qui viennent d'e- 
tre mises en place et les problemes que cela pose pour les États, pour 
leurs gouvernements, pour la Société civile et leurs OING mais aussi 
pour tous les éducateurs et enseignants européens et bien d'autres 
encore. 
-- 
272 Permettez-moi pour cela de considérer avec vous les trois dimen- 
sions du temps : 
1 Aujourd'hui: Pourquoi cette nouvelle problématique : la dimen- 
sion religieuse de l'éducation ii l'interculturel? 
2 Le Passé : Le poids de l'histoire pour les pays européens et la diver- 
sité des situations nationales vis-A-vis de l'enseignement de la reli- 
gion. 
3 L'avenir : La place du dialogue inter-religieux dans la recherche 
d'une pédagogie de l'interculturel et d'une éducation A la citoyen- 
neté démocratique dans des pays multiculturels. 
I/ De la dimension religieuse de l'éducation l'interculturel 
11 n'existe pas d'études satisfaisantes sur l'enseignement des reli- 
gions dans les écoles en Europe, A l'exception des quelques remarques 
faites dans les présentations des systemes nationaux et un séminaire 
de professeurs qui s'est tenu en octobre 1994 dans le cadre du Conseil 
de 1'Europe A Donaueschingen en Allemagne. Jusqu'ici d'ailleurs, le 
Conseil de llEurope s'est volontairement tenu A l'écart des questions 
religieuses, les pays fondateurs ayant estimé que cette instance n'avait 
pas A s'occuper de religion étant donné le nombre de conflits A conso- 
nance religieuse survenus en Europe dans le passé et sa position en 
faveur de la laicité. Le contenu de ce terme, lui-meme problématique 
pour bon nombre de langues va etre repris tout au long de cette nou- 
velle approche des religions en Europe. 
Ce changement de politique du Conseil en matiere de religion 
s'est exprimé lors de la derniere réunion des ministres de l'éducation 
des 48 États liés a la Convention culturelle européenne a l'occasion 
de sa 21eme Session qui s'est tenue a Athenes du 10 au 12 novembre 
2003. Dans la Déclaration finale signée par les 48 ministres et consi- 
dérée par la Conférence d'Oslo comme une nouvelle mission donnée 
au Conseil de lfEurope, le $9 est cité deux fois : « la reconnaissance 
de l'avancée et des bons résultats des projets en cours comme celui 
sur le nouveau défi interculturel de l'éducation, diversité religieuse, 
dialogue en Europe, contribution majeure . . . d'apprentissage ii vivre 
ensemble ». 
Le Bllb est aussi mentionné : « a cet effet il convient ... d'aider a 
faire comprendre la dimension européenne de l'éducation . . . fonde- 
ments de la gestion de la diversité, de l'ouverture vers les autres cul- 
tures, du dialogue inter-religieux, du dialogue euro-arabe. » Ce sou- 
hait des ministres a permis a la Direction de llÉducation et de la Cul- 
ture du Conseil de lancer un nouveau projet N la dimension religieu- - 
se de l'éducation interculturelle S . A la fin de la Conférence dlOslo, 
cette Direction, par l'intermédiaire de sa Directrice Générale, Mme 
Gabriella Battaini-Dragoni, s'est réjouie de pouvoir prendre part a 
deux autres initiatives du Conseil : celle de la Direction des Affaires 
politiques qui mene une action pour la prévention des Conflits et celle 
initiée par le Commissaire aux Droits de llHomme, M. Gil-Robles qui 
a convoqué une grande conférence a Malte en mai 2004 sur (< la pro- 
motion de la tolérance par l'éducation du fait religieux. La Déclaration 
finale de cette Conférence reconnaissait que a la Sagesse universelle 
qui s'exprime dans les religions s'épanouit dans les Droits de l'homme 
» et a proposé la création d'un Institut international pour l'éducation 
des religions. Un groupe d'étude a été constitué et la Direction de 1'É- 
ducation souhaite s'associer a cette initiative. 
11 est clair que cet intéret soudain pour les religions a été réveillé par 
les attentats du 11 septembre a New York et par le climat d'insécurité 
retrouvé suite a w  nombreux autres attentats, en particulier celui de 
Madrid. Soulignons, dans le texte de la déclaration des ministres de 
l'éducation, le rapprochement du dialogue inter-religieux et du dia- 
logue euro-arabe ! Les crises politiques de la Turquie fermement cram- 
ponnée a sa Constitution laique n'ont pas pu empecher l'avancée des 
partis islamistes au Parlement et meme au gouvernement. L'Islam 
intégriste et terroriste incite les États laics a s'interroger sur le sujet. 
La religion est-elle source de violence et d'intolérance ? A quelle 
condition est-elle facteur de paix et de fraternité entre les hommes ? 
Ne faut-il pas veiller a la maniere dont les messages religieux sont 
transmis aux jeunes ? 
Les états démocratiques, meme s'ils sont laics, sont donc chargés de 
vérifier que les religions sont bien synonymes de vie et non de mort. 
Dans ce contexte de peur et d'inquiétude, les instances internationales 
et les États sont amenés a dresser un bilan sur la qualité de l'éducation 
religieuse dans les écoles lorsqu'elle existe, et sur ce qu'il faut faire, si 
elle n'existe pas. 
Par ailleurs, l'évolution des sociétés européennes vers un pluralisme 
culturel de plus en plus diversifié a déja incité le Conseil de llEurope A 
passer de l'éducation des enfants de migrants dans les années 70 a une 
pédagogie de l'interculturel pour prendre connaissance de la com- 
plexité des groupes qui s'integrent plus ou moins bien a une popula- 
tion nationale qui revendique d'autant plus son identité culturelle 
qu'elle se sent en danger. Cette volonté de positiver cette situation a 
permis de dégager une proposition permettant de passer du multicul- 
turel a l'inter voire a l'intra-culturel. C'est dans ce cadre de recherche 
que le Conseil de llEurope a pris en compte la dimension religieuse de 
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Notons également que c'est de cette facon que notre association, le 
GERFEC, a pu ouvrir une nouvelle activité de l'interculturel sur le dia- 
logue inter-religieux dont nous avons décrit les premieres avancées en 
1999 dans une publication << DIAssise a la cour de récréation pour une 
pédagogie du dialogue inter-religieux » dé]; traduit en Catalan 
(merci a Barcelone), en espagnol, en roumain, en portugais, sur Inter- 
net en anglais, ce qui prouve le grand intéret porté a cette question 
tres controversée : le dialogue inter-religieux est-il possible ? Est-il 
souhaitable ? 
En ce qui concerne llEurope, le bilan a ce sujet est fort complexe du 
fait de la grande diversité des relations qu'exercent les États avec les 
religions et leurs implications dans l'enseignement. Effectuons un 
rapide tour dfEurope en matiere d'éducation religieuse. 
II/ La diversité des situations nationales 
En fait, l'étude de l'enseignement des religions en Europe est indis- 
sociable d'une étude plus vaste des rapports entre les Églises et les 
États, et plus précisément de la reconnaissance de la religion en tant 
que dimension culturelle incontournable. Or, la situation des Églises 
et plus encore des religions non chrétiennes au sein des différents pays 
européens est tres variée. D'autre part, l'enseignement n'est pas non 
plus c o n p  de la meme facon dans les différents pays. On ne « fait pas 
llÉcole » partout de la meme maniere. C'est également vrai pour l'en- 
seignement de la religion (cherche-t-on a instruire, a communiquer 
un savoir ou a former, a donner une éducation?). 
Notons la situation particuliere de la France : en fait, dans 
presque tous les pays dlEurope (a l'exception donc de la France), l'en- 
seignement religieux fait partie du bagage culturel et éducatif et ne 
pose pas de problemes de légitimité. Pour les raisons historiques que 
nous connaissons, la France représente donc une exception. Je suis 
amené a la considérer comme le cas extreme d'une laicité silencieuse 
voire hostile aux religions. 
Le temps imparti étant assez court, je me propose de vous présenter 
seulement quelques cas symptomatiques de cette diversité. 
Premier cas: la Grece. 
Ce pays peut etre considéré comme l'extreme inverse de la France. 
~'Église orthodoxe est depuis longtemps intégrée a llÉtat de par son 
r6le historique. Elle a en effet perrnis de sauvegarder l'identité grecque 
au cours des quatre cents ans d'occupation turque. Ce n'est que récem- 
ment, par exemple, et contre le gré de l1Église1 que le Gouvernement 7 
grec a décidé de supprimer sur les passeports la mention d'apparte- 
nance religieuse. L'un des objectifs de l'enseignement religieux en 
Grece est bien de faire de chaque Grec un citoyen orthodoxe. « L'hé- 
résie catholique » est meme qualifiée dans les manuels de lycée 
d'hérésie politique » (prise de pouvoir politique par le pape dans les 
États pontificaux). Un Grec non orthodoxe n'est pas vraiment consi- 
déré par l'opinion comme un citoyen a part entiere. 
Outre le cas grec, d'autres nations ont vu la religion jouer un r6le 
déterminant dans leur acces a I'indépendance nationale : la religion 
catholique en Irlande ou en Pologne fait partie intégrante de l'identi- 
té nationale. 
Dans tous ces pays, l'enseignement de la religion a été considé- 
ré comme une base indispensable la formation du jeune citoyen.. 
Deuxieme cas: la Norvege. 
~'Église luthérienne est également intégrée a l'histoire du pays mais 
la religion y est davantage considérée comme un fait social et son 
enseignement fait partie d'une formation global que l'on peut quali- 
fier de la facon suivante : « apprendre a vivre ensemble D. La vertu 
sous-jacente a cet enseignement est la vertu de tolérance. 
Notons, et cet élément est significatif, que le ministre de ~'Éduca- 
tion de Norvege est constitutionnellement le chef de ~'Église luthé- 
rienne du pays. C'est le premier pays dlEurope ii avoir scolarisé tous ses 
enfants pour leur permettre de Iire la Bible. 
Troisieme cas (paradoxal): le Royaume-Uni. 
Ici, la référence religieuse fait partie du « décor ». ~'Église anglica- 
ne en Angleterre et au Pays de Galles et presbytérienne en Écosse est 
omniprésente mais non contraignante. Le pays garde par ailleurs un 
souvenir douloureux des persécutions religieuses anti-catholiques et 
anti-presbytériennes. En réaction ii cela, la société britannique accor- 
de une grande place ii la liberté religieuse et fait preuve d'un grand res- 
pect envers les différentes communautés et confessions religieuses, y 
compris celles de l'ex-empire britannique. L'organisation de l'ensei- 
gnement religieux est ii l'image de l'enseignement général : il n'exis- 
te pas de programme global d'éducation et le systeme est caractérisé 
par une grande souplesse sur fond de religion. Cela a donné lieu ii une 
grande diversité avec notamment des expériences intéressantes 
comme la création d'écoles musulmanes dans la région de Birmin- 
gham. 
Quatrieme cas: I'Europe latine. 
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mémoire le souvenir de 1'Empire romain, dans le moule duque1 llÉgli- 
se catholique s'est glissée et dans lequel Napoléon a restauré nombre 
de structures (par exemple les codes juridiques napoléoniens). L'ensei- 
gnement général est basé sur des programmes tres détaillés et vise 
essentiellement l'acquisition d'un savoir dument vérifié et sanctionné 
par les instances étatiques. Quant ii l'enseignement religieux lui- 
meme, il a été fortement influencé par les principes de la Révolution 
franqaise et le mouvement de laicité qui s'est développé ii l'époque des 
philosophes du XVIIIeme siecle et tout au long du XIX6me siecle. La 
situation des pays latins est actuellement plus ou moins la suivante : 
En France, au nom du principe de la séparation de llÉglise et de 1'É- 
tat, l'absence d'enseignement religieux dans les écoles a créé une situa- 
tion d'ignorance dans le domaine religieux qui est allée jusqu'ii 
inquiéter les gouvernements socialistes. C'est un ancien ministre de 
l'éducation nationale, Lionel Jospin, qui a commencé ii demander des 
rapports sur le sujet et qui a commencé ii poser le probleme de la for- 
mation des maitres en matiere de culture religieuse. Depuis, deux rap- 
ports ont permis d'analyser cette situation catastrophique et de faire 
des propositions. Nous en sommes aujourd'hui ii un début de mise en 
place. Seule llÉcole catholique en tire toutes les conséquences. 
L'Espagne connait ces tensions entre 1'Église catholique et les partis 
de gauche. 
En Italie, en Belgique et en Alsace (dans cette région il s'agit de la 
survivance du droit local et plus précisément du concordat passé sous 
Napoléon et non abrogé par le gouvernement francais apres 1918)' 
l'enseignement religieux est dispensé dans le cadre de concordats 
signés entre les différents gouvernements et les représentants des dif- 
férentes religions. Signalons l'effet paradoxal négatif de cette situation 
en Italie : comme l'enseignement religieux est dispensé dans les écoles 
publiques, les écoles privées confessionnelles en quasi-totalité catho- 
liques ferment les unes apres les autres faute de subventions. 
Pour etre plus complet, il faudrait également décrire la situation de 
lfAllemagne et des Pays-Bas. Je voulais simplement démontrer que 
l'uniformité n'existe pas en Europe, encore moins dans ce domaine. 
De facon générale et concernant l'intervention de la « puissance 
publique » dans le domaine de l'enseignement religieux, il convient 
de tenir compte de la mentalité collective des peuples, qui crée te1 ou 
te1 type dlÉtat. La « volonté politique » exprime en fait une mentali- 
té collective. Ce n'est pas un hasard si les Grecs sont aussi attachés a 
la religion orthodoxe et llIrlande 2 la confession catholique. Et ce n'est 
pas non plus les gouvernements francais qui ont fabriqué la laicité. Ce 
sont les Frangais eux-memes, en tant que peuple qui ont trouvé, dou- 
loureusement et suite aux longs conflits entre la République et 1'Égli- 7 
se catholique, une certaine paix sociale avec cette conception si parti- 
culiere de la laicité qui convient aujourd'hui assez bien aux catho- 
liques eux-memes. 
III/ L'avenir du dialogue inter-religieux en Europe 
La volonté de prendre en compte la diversité des traditions cultu- 
relles et nationales héritées de l'histoire européenne et l'attention 
portée aux évolutions actuelles dans la construction d'une Europe 
unie sont a l'origine d'une problématique complexe et délicate en ce 
qui concerne la place de l'enseignement religieux. 
Tentons maintenant d'en tirer quelques prospectives. 
Tout d'abord, établissons une distinction entre les différents types 
d'enseignements religieux possibles et proposés ici ou la aux éleves. 
L'enseignement confessionnel sous la responsabilité des Églises ou 
des Autorités religieuses concernées (judaisme ou islam) a pour but 
non seulement d'informer mais aussi de nourrir les convictions de ces 
traditions religieuses. Les chrétiens parlent dans ce cas de catéchese. 
Pourtant, dans certains pays, des Églises proposent au sein de leur 
enseignement confessionnel des programmes plus ouverts d'informa- 
tions sur les autres religions et philosophies humanistes. En Italie, 1'É- 
glise catholique est en train de revoir les programmes d'enseignement 
religieux des écoles publiques en allant dans ce sens. 
La culture religieuse en tant que composante de toute culture s'im- 
pose dans le cursus normal des études. Ces cours de religion spéci- 
fiques considérés comme une discipline a part sont alors controlés par 
l'autorité universitaire et s'adressent a tous. 11s sont meme souvent 
évalués. Cette pratique semble devenir pour l'instant la plus perti- 
nente. Le programme KRL en Norvege fait figure d'exemple meme si 
les humanistes ont porté le dossier devant la Cour de protection des 
Droits de l'homme de Strasbourg estimant que la part de religion de 
ce programme était disproportionnée. On attend le jugement qui 
devrait passionner les différents chercheurs spécialisés en éducation 
religieuse et humaniste. 
Plus nuancé, le concept de fait religieux a intégrer a l'enseignement 
ne signifie pas seulement donner des informations culturelles pour 
comprendre la littérature, l'art, le patrimoine de l'humanité mais 
aussi expliquer le role de la religion au sein des sociétés. L'émergence 
du phénomene religieux est incontestable. Que recouvre-t-il d'expé- 
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des grandes religions est essentiel mais a titre d'exemple de réponses 
a ces interrogations importantes. Ce type d'enseignement préoccupe 
de plus en plus de chercheurs et d'auteurs qui ont soumis cette piste 
aux décideurs des ministeres. Le probleme est posé. Qu'en sera-t-il a 
l'avenir ? La réponse est a suivre de pres. 
Des universitaires du Québec proposent une autre dénomination : 
«lléducation a la religion» (Micheline Millot). Cette nouvelle 
approche tend a mettre en valeur l'esprit critique nécessaire qui doit 
etre développé chez les éleves a l'égard de leur propre foil non pas 
pour la relativiser ou l'affaiblir mais pour mieux permettre de com- 
prendre les convictions de ceux qui ne pensent pas comme nous. 
Cette démarche visant a favoriser le "vivre ensemble" mérite qu'on s'y 
attarde. Quelles seraient les conditions d'une éducation a sa propre foi 
qui ouvre l'esprit ii la reconnaissance de l'autre et au dialogue inter- 
religieux et humaniste. Des groupes d'experts seront invités a se pen- 
cher sur ces différentes approches s'ils veulent faire des propositions 
concertées partout en Europe. 
Le Parlement des religions sera-t-il sensible a ces nouvelles ouver- 
tures non seulement de tolérance respectueuse mais aussi d'attente 
d'enrichissements personnels des rencontres avec les autres ? La Paix 
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est 2 ce prix mais plus encore, l'expérience humaine peut découvrir 
des approfondissements inouis dans l'effort d'aménagement d'un vil- 
lage planétaire proposé comme défi aux hommes de toutes cultures, 
de toutes convictions en ce début de XXIeme siecle. Quelle aventure 
extraordinaire ! 
Abstract 
Intercultural exchanges as means of bringing together people from 
different countries and culture within Europe, our birthplace and 
workplace: being international and European, necessarily entails 
desire to meet each other as Europeans and people who live in Europe. 
The theme of Human rights and democratic citizenship is an integral 
part of al1 intercultural formation. We have to defend the principles of 
the Human Rights convention as a basic minimum for the recognition 
of our common humanity, even if different cultural interpretation 
may formulate the convention's requirement in different ways. It has 
become apparent that this openness draws people into the work of set- 
ting up genuine dialogue between religions and also with others 
whose convictions are compatible with those of major religions. We 7 
feel we must take our part in the creation of a new world of under- 
standing between peoples; we hold this conviction through our belief 
in a Europe open to the world. 
